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EDITORIAL 
Mentre L'AIGUADOLÇ ultrapassava ja els 100 sups-
criptors i ampliava la xarxa de distribució, Enric Valor, l'es-
criptor amb qui vam encetar els nostres dossiers, rebia el Pre-
mi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ja us podeu imaginar 
la nostra profunda satisfacció. 
Però també la poesia de Joan Fuster, a la qual havíem 
dedicat un altre dossier, es posava d'actualitat amb la publi-
cació de Set Llibres de Versos. 
I Rodolf Sirera, objecte d'un altre dossier resultava ser 
l'únic autor valencià actual seleccionat per escriure un dels 
espais dels programa 13 X 13, que ja ha començat a emetre 
TV3. 
I quan aquest número era quasibé a l'impremta, aparei-
xien dues novetats de l'autor a qui dediquem aquest dossier: 
J. F. Mira. Es tracta de Punt de Mira i de la reedició de la 
seu darrera novel. la Viatge al final del fred. 
També han estat d'actualitat alguns dels nostres cola.bo-
radors en l'apartat de creació: Joan Ballester (que també s'en-
carregà del dossier Fuster) acaba de publicar una excel. lent 
traducció de Pavese, Encarna Sant Celoni ha guanyat el da-
rrer pern i «25 d'Abril» de Narrativa a Benissa i Isidre Martí-
nez Marzo ha tingut un autèntic llençament editorial, amb 
dos nous llibres: La casa perduda i Inicie de les hores. 
Mentrestant, a la Marina Alta, l'activitat cultural seguia 
la seua marxa, amb actes com l'homenatge al pintor Caste-
jón, que va desbordar les previsions de participació, o el 
«Curs de Cultura Valenciana», que es desenvolupà als Cur-
sos d'Estiu de Dénia 1987, organitzats per la UNED, dirigit 
pel professor Lluís Alpera i coordinat pel professor Joan 
Ivars, president del nostre Institut d'Estudis Comarcals, amb 
la participació dels professors universitaris Rafael Alemany, 
Lluís Alpera, Vicent Simbor i Jaume Pérez Muntaner. Da-
rrerament, ha sortit el segon número de Xàbiga, revista del 
Museu de Xàbia: un autèntica delícia i un exemple de rigor. 
Nosaltres, com una fita més, us posem a les mans, per 
cinquena vegada, una nova entrega de L'AIGUADOLÇ. El 
proper dossier, coordinat pel professor de la Universitat 
d'Alacant, Enric Balaguer, versarà sobre la Renaixença a les 
comarques del Sud i ja el tenim gairebé enllestit. Però enca-
ra queda per omplir espai editorial de creació i de comenta-
ris d'actualitat literària. I no oblideu que aquesta revista tam-
bé és vostra... 
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